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los Ambientes de APrendizAje
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein
la educación es un acto social comunicativo. ocurre en espacios 
y tiempos definidos donde se congrega una comunidad con un motivo 
específico: aprender. Ese espacio social está autorizado por la sociedad 
y tiene como propósito el formar al nuevo talento humano que le va 
ayudar a sostenerse y a desarrollarse en el futuro, logrando que todos sus 
miembros tengan una mejor calidad de vida (soler & Pulido, 2009).
en esta forma, los nuevos miembros se incorporan desde muy 
temprana edad a ese espacio social denominado la escuela o el colegio 
para recibir los beneficios de la sociedad en término de saberes, haceres 
y de volverse individuos, personas productivas y ciudadanos solidarios, 
colaboradores y competentes.
este propósito social que tiene la educación y al que se asocia la 
institución educativa, la tradición le ha establecido que si quiere ser 
productiva necesita de espacios, tiempos, recursos definidos y actores 
diferenciables que se asocian en esa comunidad de aprendizaje para 
formar al nuevo talento humano. este capítulo se propone hacer una 
caracterización del ambiente de aprendizaje, ligado a la institución 
educativa y que viene siendo el sitio donde se da la formación del 
individuo para su sociedad.
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El espacio para aprender
la literatura educativa coincide en que para aprender se necesita de un 
espacio de reunión para la actividad educativa en la que participan actores, 
recursos y se realizan actividades. todos ellos involucran interacciones 
sociales que ayudan a la consolidación de los conocimientos, habilidades 
y destrezas y de actitudes de los sujetos que tienen como propósito 
aprender. En esta forma se justifica la dinámica escolar establecida en 
los grados que se van construyendo durante un tiempo socialmente 
establecidos (12 años de educación básica y media, como de cuatro o 
cinco de formación profesional).
Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje debe favorecer el desarrollo 
social, emocional, cognitivo y físico de los educandos; se busca el desarrollo 
multidimensional del ser humano. Por ello, duarte (2003) lo define como 
un escenario favorable al aprendizaje en el que intervienen relaciones con 
el entorno, recursos físicos, dinámicas, vivencias socioafectivas, actitudes 
y condiciones para el uso de los recursos, su disposición espacial y los 
momentos de las interacciones que promueven el aprendizaje. es decir, 
las condiciones de liderazgo y de gestión de ese espacio dan acceso y 
visibilidad al aprender, porque también se comunican con las necesidades 
y aspiraciones del educando (García, s.f.). sin embargo, no se olvida que 
en ese espacio se determina la condición social, psicológica o psicosocial 
donde ocurre el acto educativo (Cleveland & fisher, 2014).
así, moos (1974; 2002) propuso un modelo socioecológico que 
permite explicar las relaciones individuo y ambiente psicosocial del aula. 
Para este autor, se dan tres dimensiones: (a) interactividades, basadas 
en el grado de compromiso, tensiones, el apoyo y la cooperación entre 
actores, (b) el desarrollo personal, donde el individuo con apoyo o sin 
él crece, se promociona y desarrolla sus habilidades y (c) cambios del 
sistema regulado por reglas, tiempos y creencias en la diferencia van a 
determinar un clima dentro del ambiente de aprendizaje, favoreciendo 
al aprendizaje auténtico, el valor que tiene el apoyo docente y el grado de 
autonomía alcanzado.
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loughlin y suina (2002) lo consideran como un espacio arquitectónico 
que alberga un ambiente disponible para aprender donde el estudiante 
tiene las condiciones que regulan su conducta favoreciendo un 
aprendizaje activo. sin embargo, el ambiente de aprendizaje que se da 
dentro del aula puede estar centrado en el estudiante o en el docente, 
dependiendo de qué actor esté más activo en su desarrollo y uno u otro 
enfatiza la transmisión de la información o un aprendizaje significativo 
medibles a través de la percepción del estudiante sobre el ambiente 
educativo, su motivación académica y preferencias de aprendizaje que 
suele ser diferente entre instituciones educativas (raza, ifra & Yasmeen, 
2014).
Los actores en el ambiente de aprendizaje
siguiendo los postulados de la Pnl expresados en el capítulo anterior, 
desde los ambientes de aprendizaje se deben potenciar las capacidades, 
creencias y comunicación de los estudiantes para que logren el éxito en 
su proceso de aprendizaje, y el docente asumir liderazgo y ser motivador 
permanente en el ambiente educativo. se relacionan algunas de las 
acciones que estos actores deben seguir.
El docente. diseñador, líder y motivador son las características 
actuales que lo caracterizan para promover en el estudiante su proceso 
de aprendizaje. la motivación se considera una característica estable de 
la personalidad –motivos, razones, habilidades, intereses, expectativas, 
perspectiva a futuro y actitud al futuro, entre otras– que fuerza al logro. 
en esta forma, el ambiente de aprendizaje debe serlo. se recurre a la 
teoría de las metas de logro para diseñar actividades que lo aproximen al 
aprendizaje buscando estructuras profundas y a su rendimiento cognitivo 
más que a la evitación de las mismas que tradicionalmente promueve la 
escuela, lo mismo que fortalecer la autodeterminación del estudiante al 
asumir tareas de aprendizaje desafiantes (lens, Matos & Vansteenkiste, 
2008).
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así, loughlin et al. (2002) han definido cuatro tareas para el docente 
como diseñador del ambiente de aprendizaje: (a) organización espacial, 
buscando crear espacios favorables para el trabajo académico del 
estudiante, (b) dotación para el aprendizaje, haciendo disponibles al 
estudiantes los recursos necesarios para sus actividades de aprendizaje 
y de evaluación, (c) disposición de los materiales, para construir un 
ambiente agradable y hacerlos accesibles a cada estudiante acorde a sus 
necesidades, y (d) organización según propósitos especiales, donde el 
estudiante encuentre un entorno apropiado para afrontar exitosamente 
su tarea de aprendizaje.
al ser el docente líder del proceso de aprendizaje, sus estrategias 
hacen más eficiente y eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
si logra involucrarlos, mantenerlos activos, desarrollarles sus habilidades 
de pensamiento superior, sus estrategias metacognitivas y demás 
habilidades propuestas en el curso académico como la de ser un estudiante 
autorregulado (Şen, Yilmaz & geban, 2015).
Estudiantes. se ha preferido esta expresión a alumno o a discente con la 
que también se suele identificar al otro actor del acto pedagógico porque 
su responsabilidad en el proceso educativo es central; es decir, quien 
define si realmente ha aprendido es este sujeto porque debe desarrollar 
sus estrategias metacognitivas para aprender. sin embargo, durante 
su participación también debe valorar el ambiente de aprendizaje, sus 
percepciones y experiencias aportarán al mejoramiento continuo del 
ambiente de aprendizaje.
González, reus y olmos (2014) consideran el ambiente de aprendizaje 
un espacio activo de interacción favoreciendo la interacción pedagógica 
que rige el acto educativo. así amplia el concepto a espacios gestionados 
desde la tecnología de información y comunicación permitiendo mezclas 
entre lo presencial y lo virtual. acá valorar la percepción de satisfacción 
de las actividades realizadas en el proceso de aprender, especialmente 
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por las innovaciones comunicativas y el desarrollo de nuevas habilidades 
que se pueden gestionar comparado con lo presencial.
en la educación superior, las interacciones dentro del ambiente de 
aprendizaje determinan la percepción del estudiante en relación con 
su motivación. radovan y makovec (2015) encontraron que el profesor 
universitario se siente más libre de seleccionar las estrategias y las 
actividades de aprendizaje que les proponen a sus estudiantes y es un 
factor que incide en la orientación intrínseca a la meta, la autoeficacia y 
la creencia de control que presentan los estudiantes durante su trabajo 
académico. eso también explica si el interés está en lograr la meta 
propuesta o en demostrar su competencia en ese campo de conocimiento. 
Los elementos del ambiente de aprendizaje
semejante al ambiente físico que la ecología considera a los espacios 
donde participan todos los seres vivos e inertes, el espacio donde se da el 
acto educativo también tiene componentes. fernández (2015) analizando 
una escuela venezolana encontró que el ambiente escolar presencial tiene 
elementos físicos, humanos, sociales y culturales que intervienen en la 
institución educativa, pero los fundamentales son la interacción docente-
estudiante, aunque el contexto social de los educandos es importante en 
la consolidación de sus aprendizajes en los primeros niveles educativos 
en razón a la convivencia. 
En el mismo sentido, un estudio de romina (2014) en nigeria confirmó 
que en los estudiantes de bachillerato, independiente del género, el 
ambiente presencial de sus escuelas influye en la motivación y en el logro 
académico siendo más significativo en las instituciones privadas que en 
las públicas debido al ambiente escolar, la actitud de los profesores y a 
las características que tienen los estudiantes, las condiciones físicas del 
aula, los recursos institucionales entre otros que influyen fuertemente en 
el aprendizaje y el logro académico. 
iglesias (2008) considera que dependiendo del nivel cognitivo y el 
grado académico en el que se encuentra el estudiante, los ambientes 
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de aprendizaje se deben ajustar a sus condiciones para que realmente 
ocurra el aprendizaje. Por ello, sugiere considerar indicadores como: (a) 
superar el espacio físico para considerarlo como un espacio de vida, (b) el 
ambiente que se genere en ese espacio de vida muestra los intereses, las 
necesidades y la interacciones comunicativas, de personas, de recursos 
y del exterior, (c) definir las dimensiones física–funcional–temporal–
relacional que se da en ese ambiente, (d) lo esencial es que se conforma 
un ambiente de aprendizaje, sitio de interrelaciones para la construcción 
de nuevo conocimiento.
También, es necesario definir las condiciones de un ambiente de 
aprendizaje. en ese sentido, andrade (1996) al considerar la educación 
tecnológica, indica que el ambiente educativo debe promover un 
aprendizaje significativo por lo que debe ser (a) delimitado por los 
contenidos, su complejidad y la posibilidad de desarrollo de las 
competencias, (b) estructurado, conformando un modelo conceptual 
que favorece el desarrollo del pensamiento y (c) flexible, permitiendo 
en la gestión curricular involucrar las necesidades del estudiante y del 
entorno a la que buscará modificar.
marcelo (s.f.) al analizar el papel de las tecnologías de información y la 
Comunicación (tiC) en el ámbito educativo encuentra que se constituye 
en un paradigma que redimensiona la función de los docentes y de los 
mismos estudiantes, especialmente a la interacción comunicativa que se 
favorece trascendiendo el espacio al que tradicionalmente se encontraba 
vinculada el aula de enseñanza, para buscar mayor facilidad en el 
aprendizaje. Tales innovaciones pueden modificar la tendencia de cursos 
ofertados con bajo desempeño donde los estudiantes que hicieron la 
nueva actividad académica mejoraron sustancialmente (morales, nieves, 
Contreras & viguez, 2015).
así, el ambiente corresponde a la gestión de las condiciones en que 
se desarrolla el aprendizaje, la construcción del mismo requiere de 
fundamentaciones teóricas que facilitan esa interacción. es el caso 
de perspectivas teóricas como el constructivismo donde se constituye 
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una especie de comunidad de aprendizaje en que la colaboración, la 
reflexión y la reinterpretación tanto personal como entre pares y bajo la 
tutela del docente, permiten construir saberes socialmente aceptados 
permitiéndole al docente disponer de modelos para gestionar la tarea de 
enseñanza-aprendizaje (Cirik, Çolak & Kaya, 2015).
en esa línea, Garrison, anderson y archer (2000) al valorar los foros 
donde se centran muchas de las discusiones dadas en ambientes virtuales, 
construyeron un modelo de comunidad de indagación fundamentada 
en tres dimensiones: (a) social, que mediante los mensajes escritos 
fomentan la construcción de la comunidad, (b) cognitiva, en la que los 
estudiantes van construyendo sus significados y (c) didáctica, donde los 
docentes promueven la discusión y llevan a conclusiones del proceso de 
aprendizaje que alimentan la experiencia educativa. lo interesante de ese 
modelo es que aclara muchísimo más el propósito del acto educativo cual 
es el de favorecer procesos de aprendizaje activo entre los estudiantes, 
bajo la guía y apoyo del docente fortaleciendo los lazos entre compañeros 
del trabajo académico propuesto en el espacio del acto educativo. en la 
figura 5 se muestran dichas dimensiones.
Figura 5. Modelo de construcción de la comunidad de indagación
Tomado de Garrison y Anderson (2007)
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aunque ese modelo interactivo se derivó de los entornos virtuales, de 
alguna manera también explican la construcción del ambiente favorable 
para el aprendizaje que se ha anunciado anteriormente, indiferente de si 
la acción educativa se da cara a cara o mediada por tecnología.
de acuerdo con Chatterjee y ramesh (2015) la relación estilo de 
aprendizaje del estudiante, método de enseñanza del profesor y la 
percepción se encuentran muy ligadas en el desempeño dentro del 
ambiente de aprendizaje permitiendo la gestión dentro del ambiente 
de aprendizaje personal que ayuda a la gestión exitosa del aprendizaje 
dentro del aula. esto parece ser más crítico en los ambientes presenciales 
ya que en los virtuales, la aplicación de la teoría del agente social –género, 
estereotipos, manera de realizar la interacción social, entre otras– mostró 
que tiene poco impacto en las condiciones de aprendizaje del estudiante 
(schroeder y adesope, 2015; Can y Kaymakci, 2015).
Los ambientes virtuales de aprendizaje
aunque su diferencia con los ambientes de aprendizaje tradicionales 
es la incorporación de las tiC, como una nueva oportunidad para hacer 
más eficiente los procesos de enseñanza-aprendizaje, conviene un aparte 
dedicado porque tienen otras demandas en la comunicación de los 
actores (vela, ahumada & Guerrero, 2015). es el caso de la interacción 
dialógica mediada que se discutió anteriormente para la construcción de 
una comunidad de indagación (Garrison, 2011).
además, como lo ha considerado hernández (2008), las tiC vienen 
a servir al constructivismo para la gestión del conocimiento de quien 
aprende dada la cantidad de información disponible, los múltiples 
recursos para direccionar su aprendizaje desde la multiplicidad de 
perspectivas, acercarse mejor a la realidad, gestionar nuevos espacios 
y relaciones que ayudan en la elaboración de sus esquemas mentales y 
conductas de acción.
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la incorporación de tecnología al aula no es un problema de 
infraestructura, también lo es de actitud y de formación de los docentes 
y de los estudiantes para que hagan el mejor uso de ello en la tarea de 
aprender, puesto que son más las ventajas de las problemáticas que es 
necesario resolver, como son desarrollo de habilidades o competencias en 
tiC, profundizar y generar conocimiento entre otras (torres, 2013).
además de lo anterior, realpe, Collazos, hurtado y muñoz (2014) 
encontraron ganancias significativas en los aprendizajes de estudiantes 
de bachillerato en ciencias como la química y la física que suelen tener 
muchos contenidos abstractos y poco asociados con la vida cotidiana 
de los estudiantes al tener recursos fácilmente accesibles, espacios de 
práctica virtual y de colaboración entre pares, cuya gestión se hace en la 
nube (sistemas distribuidos).
vasquez, nagendran, welch, marino, hughes, Koch, y delisio (2015) 
en un metaestudio y en el análisis de dos casos, encontraron que gestionar 
estos ambientes muestra resultados significativos en estudiantes que 
tienen alguna falencia cognitiva puesto que los ambientes virtuales 
facilitan superar la dificultad que limita al estudiante basados en las 
posibilidades que presentan las simulaciones.
la tendencia en el desarrollo de estos ambientes de aprendizaje 
es construirlos a medida de las necesidades del estudiante, donde el 
sistema lo clasifica y se adapta a ese perfil presentándole actividades 
más acordes y más eficientes para lograr su desempeño esperado 
(samarakou, fylladitakis, früh, hatziapostolou, y Gelegenis, 2015). así, 
las actividades serán diseñadas siguiendo un modelo instruccional como 
el diseño universal de aprendizaje (udl, por sus siglas en inglés) para la 
ubicación de fuentes de información, indagar por aspectos específicos de 
lo que se está aprendiendo, diferentes recursos textuales, audiovisuales 
y multimedia, además de los medios de comunicación que las tiC 
proporcionan para facilitar la interactividad comunicacional educativa 
(lebeničnik, Pitt & Starčič, 2015).
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también, mediante la ejecución de modelos educativos como el 5e 
–Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate– que propenden por un 
estudiante más activo, que desarrolla sus competencias en investigación 
y las utiliza para desarrollar nuevos conceptos, productos o reacomodar 
su estructura metacognitiva, así también es posible evaluar su usabilidad 
mediante criterios como la aprendabilidad, efectividad, recordación, 
errores y el grado de satisfacción que van a ayudar a su mejoramiento 
en la búsqueda de eficacia del ambiente virtual de aprendizaje (Torun & 
tekedere, 2015).
Por lo anterior, se ha considerado que la inclusión de las tiC en el acto 
educativo modifica y desarrolla una nueva tecnología educativa centrada 
en el estudiante y a establecer sus patrones de interacción que tienen 
dentro de esos ambientes y cómo ellos aplican diferentes estrategias de 
aprendizaje y formas personalizadas de realizar su navegación dentro del 
ava (lavigne, Gutiérrez, mcanally, y organista, 2015).
el avance en los ambientes de aprendizaje virtuales compromete 
desarrollos en tercera dimensión como ocurre con second life, una 
plataforma tridimensional social que construye interacciones mediante 
avatares sobre ambientes que incluso el estudiante puede crear y poner 
en contacto con otros estudiantes. en enseñanza de idiomas ha mostrado 
buenos resultados en los aprendizajes de competencias comunicativas 
(Can & simsek, 2015).
en estos ambientes también dan la posibilidad de combinar los modos 
de interacción por lo que suelen llamarse ambientes Blended-Learning 
que si son bien planificados, los estudiantes además de tener buenos 
resultados de aprendizaje, las percepciones serán favorables a este tipo 
de estrategia educativa (gyamfi & gyaase, 2015): en la misma forma, 
las herramientas dan la posibilidad de analizar los comportamientos 
seguidos por los estudiantes durante su trabajo académico, número 
de clics por actividades, por recursos, calidad de las intervenciones en 
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los foros de discusión, la interactividad dentro del grupo y los mismos 
resultados de la evaluación o sus respuestas a encuestas de satisfacción 
(arikan & ozen, 2015).
no se descarta el uso del juego como estrategia pedagógica que ayuda 
también a la configuración de ambientes virtuales utilizándola. d’Aprile, 
di bitonto, de asmundis y ulloa (2015) lo utilizaron para fortalecer la 
colaboración en la comunidad de aprendizaje, al ser la base para analizar 
necesidades, metas y actividades que promuevan desempeños como la 
calidad de vida mediante una sana nutrición. en esta forma se desarrolla 
un nuevo modelo didáctico denominado ambientes de aprendizaje 
soportados en el juego fundamentado en el paradigma del aprendizaje 
colaborativo apoyado con computador que permiten su construcción 
social, experiencial y situada (Jonassen y rohrer-murphy, 1999).
Los ambientes de aprendizaje y la PNL
en el capítulo anterior se establecieron los criterios que el diseñador 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerar para la 
construcción de ambientes de aprendizaje eficaces, y considerando 
que esta investigación tiene como objetivo establecer el impacto 
de los ambientes de enseñanza-aprendizaje diseñados con base en 
la programación neurolingüística (Pnl) en esta parte se discutirán 
recomendaciones específicas provenientes de la revisión de literatura.
vanga y fernández (2016) utilizaron los fundamentos de la Pnl 
en estudiantes presenciales universitarios con el fin de mejorar las 
relaciones entre estudiantes y docentes para mejorar el clima en el 
aula en las dimensiones afectivas, actitudinales y del rendimiento 
académico encontrando buenos resultados en todas ellas no solo en 
aspectos cuantitativos (tres puntos adicionales en las calificaciones) 
sino cualitativos –comunicación más fluida, mejores relaciones 
interpersonales, más interés, actitudes más positivas al trabajo académico, 
productos más originales y creativos, entre otros– permitiendo gestionar 
un proceso de aprendizaje más eficaz por parte del docente.
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en el mismo sentido, aragón (2016) insiste en la necesidad de indagar 
por los estilos de aprendizaje que muestran los estudiantes con el 
objeto de ajustar el diseño del aula y de las condiciones más adecuadas 
que promuevan un clima propicio para el aprendizaje y más aún si se 
trabaja con paradigmas como el Pnl donde son importantes los canales 
visual, auditivo y quinestésico como medios para recibir la información 
y en los cuales las actividades de aprendizaje se orientarían para que los 
estudiantes sean exitosos en su aprendizaje.
en ambientes virtuales, las condiciones que favorecen el éxito en el 
aprendizaje de los estudiantes tiene mucho que ver con el estilo que 
tenga el docente para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como lo encontraron moreno, molina y Chacón (2014) en estudiantes 
universitarios colombianos; así, identificaron cuatro estilos pedagógicos 
–integrador, investigativo, planificador y directivo– que inciden 
dependiendo del estilo de aprendizaje que tienen los estudiantes –visual, 
auditivo y quinestésico– donde el liderazgo y la creatividad del profesor 
marcan la diferencia en los logros de los estudiantes a distancia.
Acá se ha discutido el significado de los ambientes de aprendizaje 
como una estructura de interacción y de comunicación que el docente 
diseña para que sus estudiantes aprendan; su división en dos entornos 
–presencial y a distancia– le plantea al docente retos diferentes si su 
propósito es gestionar condiciones para el trabajo integral a nivel 
neurológico, actitudinal, práctico y dentro de una comunidad de 
aprendizaje (velásquez, Calle & remolina de Cleves, 2006).
en esta forma, cada entorno tiene retos diferenciales que el docente 
debe conocer para gestionarlos desde la Pnl, haciéndolos originales, 
retadores, activadores, centrados en el estudiante para que él aprenda 
de manera significativa tanto en forma individual como colectiva, 
promoviendo la discusión y la construcción de saberes utilizando las 
habilidades cognitivas de orden superior (lucumi & González, 2015). 
